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< 会議の概要 >
　私は EABCT2017(47th Congress of the European 
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写真 1　ワークショップの様子
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できるものもあった。悩みを抱えつつも，時間や
費用などの面で専門家に相談することができない
人達を含めた，より多くの人が気軽に援助を受け
ることができる機会になりうるのではないかと感
じた。
< 所感 >
　今回，初めての国際学会への参加だったため，
発表内容について理解できるか不安であったが，
内容の理解を助けるような図表の提示もあり，
最新の研究や臨床実践に触れることができた。
質問や疑問点などのコメントもしやすい雰囲気
であり，特に会場が小規模であったシンポジウ
ムやワークショップでは，発表者が親しげに声
をかけてくれることもあった。そのような研究
や臨床実践についての質問を本人に気軽に聞く
ことができる場は，とても貴重だと感じた。
 
写真 2　リュブリャナ旧市街
